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RESUMEN 
A partir de la revisión analítica documental en los fundamentos teóricos de varias 
publicaciones producidas en los años 2008 - 2018. Esta revisión teórica se realizó bajo la 
metodología de la revisión sistemática de las revistas Scielo, Redalyc, Dialnet; y las bases de 
datos EBSCO, ProQuest Google Académico,  Los resultados muestran  la importancia que el 
análisis financiero constituye, un conjunto de técnicas como: análisis vertical, análisis horizontal 
y ratios financieros como: razones de liquidez, razones de endeudamiento, razones de 
eficiencias, rendimiento sobre los activos (ROA), rendimiento sobre el capital (ROE) y medidas 
de rentabilidad, que nos permitan tener una idea clara de los resultados en un período 
determinado para la toma de decisiones de la gestión financiera  de las empresa sobre la 
eficiencia de la administración para la toma de decisiones, además de la ventajas competitivas 
de optimizar los recursos económicos y financieros.  
  
PALABRAS CLAVES:  
Análisis financiero, indicadores financieros, estados financieros y toma de decisiones.  
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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